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Resum
Treball de síntesi sobre Port Fangós, un dels ports marítims més importants de la Corona 
d’Aragó. Es realitza un repàs detallat de totes les referències clàssiques, el qual situa aquest port 
com un punt clau de partença de l’expansió mediterrània catalana, exemple de la qual són les 
conegudes expedicions de Pere II (1282) i Jaume II (1323). El seu escàs protagonisme com a port 
comercial es veu compensant pel seu paper com a port de caràcter militar. L’època de màxima 
activitat és durant els segles XIII i XIV, essent abandonat a principis del segle XV per l’excessiva 
sedimentació i substituït llavors pel port dels Alfacs. L’únic reducte que queda avui del famós 
Portfangós és l’aiguamoll de la Platjola.
Paraules clau: Port Fangós, Port marítim, Expansió mediterrània 
Resumen
Trabajo de síntesis sobre Port Fangós, uno de los puertos marítimos más importantes de la 
Corona de Aragón. Se realiza un detallado repaso de todas las referencias clásicas, que sitúa este 
puerto como punto clave de partida de la expansión mediterránea catalana, como por ejemplo en 
las famosas expediciones de Pedro II (1282) y de Jaime II (1323). Su escaso protagonismo como 
puerto comercial contrasta con su importancia como puerto militar. Su época de mayor actividad 
tuvo lugar durante los siglos XIII y XIV, siendo ya abandonado a principios del s. XV por una 
excesiva sedimentación. Fue entonces substituido por el puerto de los Alfacs. El único reducto 
que hoy queda del famoso Port Fangós son las marismas de la Platjola. 
Palabras clave: Port Fangós, Puerto marítimo, Expansión mediterránea
AbstRAct
This is a synthesis study about Port Fangós, one of  the most important sea harbours of  the 
Crown of  Aragon. It is a thorough revision of  all the classic references which place this harbour 
as a key point of  departure of  the Catalan Mediterranean expansion. The well-known expeditions 
of  Pere II (1282) and Jaume II (1323) exemplify this. The limited leading role of  Port Fangós as a 
commercial harbour became compensated by its role as a military harbour. The times of  highest 
activity were during the 13th and 14th centuries. At the beginning of  the 15th century, it was 
abandoned due to the excessive sedimentation and it was then replaced by the Alfacs harbour. 
The only remains which nowadays rest from the famous Port Fangós is the Platjola’s marsh. 
Key words: Port Fangós, Sea harbour, Mediterranean expansion
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2. Situació de Port Fangós
3. Funcions de Port Fangós
 3.1. L’activitat comercial
 3.2. La funció militar
4. Pere el Gran i la conquesta de Sicília (1282)
5. Jaume II i l’infant Alfons a la conquesta de Sardenya (1323)
6. Joan I i Martí l’Humà, la darrera època de Port Fangós
7. Conclusions
1. Introducció
L’any 1557 Cristòfol Despuig ens feia una petita síntesi de la importància que 
Port Fangós havia tingut per a la Corona d’Aragó a l’època medieval. Ens parlava 
de la conquesta de Sicília per Pere el Gran, de la de Sardenya per l’infant Alfons, 
de les contínues lluites de Pere el Cerimoniós per conservar el domini d’aquesta 
illa i, finalment, de les accions de Martí l’Humà per recuperar el domini de Sicília.
Han passat els anys i molts historiadors han fet referència, de passada, a la gran 
importància de Port Fangós en l’expansió mediterrània de la Corona d’Aragó 
durant els segles XIII i XIV, però cap d’ells no ha aprofundit en la qüestió. Per 
això ens ha semblat interessant endinsar-nos en aquest tema, perquè combina 
l’interès de l’àmbit de les Terres de l’Ebre amb un altre molt més ample, el de la 
Corona d’Aragó, el del Mediterrani occidental i el de l’Europa medieval.
El treball que presentem aplega un estudi de les fonts “clàssiques” –cròniques, 
Zurita, Dietaris de la Generalitat-, amb un treball de síntesi dels autors més 
reconeguts que han estudiat els diversos aspectes de l’expansió – Soldevila, 
Arribas Palau, Martínez Ferrando, Hinojosa, Tasis, Vicens Vives, etc-i alhora 
introdueix una primera part d’investigació pròpia d’arxiu que confiem que es 
pugui ampliar i aprofundir en un futur. Per això considerem que aquest article 
s’ha d’entendre com una primera aproximació a una qüestió certament complexa 
però força interessant i sorprenent.
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2. Situació de Port Fangós
El mateix Despuig ens va fer una aportació molt important que ens ajudarà a 
precisar quina era la situació de Port Fangós. Ens deia que “totes estes armades 
i estols se juntaren en Port Fangós, que vui ja no és port, si, un gran estany 
a qui diuen lo Pantà. I poc menys que aquest n’hi ha molts altres, que són 
restats de la retirada de la mar”.1Així, l’any 1557, Despuig establia clarament la 
correspondència entre Port Fangós i el Pantà. Aquell antic port del qual sortiren 
tantes armades reials ara, al segle XVI, s’havia convertit en un gran pantà, el més 
gran de tots els que hi havia al Delta i l’únic que conservarà aquest nom perquè 
la resta, més petits, es denominarien basses o llacunes. També ens informava 
que aquests canvis estaven relacionats amb les aportacions sedimentàries de 
l’Ebre. Aquesta identificació entre Port Fangós i Pantà també queda clarament 
establerta en un document de l’AHCTE datat l’any 1626 en el qual podem llegir 
que l’estany del Pantà “antigament se anomenava Port Fangós”.2
Sense dubtes sobre el fet que el Port Fangós del segles XIII i XIV és el Pantà 
del XVI i del XVII, ara ens cal precisar la seva situació geogràfica al Delta. 
Per aconseguir-ho disposem de diverses eines. Primer destacaríem els mapes del 
Delta que va dibuixar Cristòbal Antonelli a les darreries del segle XVI i que, per 
tant, són practicament coetanis de la descripció de Despuig. Aquest arquitecte va 
rebre l’encàrrec del monarca Felip II de construir, l’any 1580, el sistema defensiu 
de la badia dels Alfacs, que patia contínuament els atacs dels corsaris berberiscos. 
El projecte consistia en quatre torres artillades que podien controlar tot el port. 
Es tractava de les fortificacions del Codonyol, Sant Joan, l’Aluet i el Carregador. 
Antonelli, per iniciar el seu encàrrec, va elaborar uns mapes detallats del Delta, 
una mena de plànols de situació dels que s’utilitzen en els projectes d’arquitectura 
i que ara estan dipositats a l’arxiu de Simancas i que, sense dubte, ens poden ser 
de gran vàlua.3 En el seu treball es poden identificar tots els elements importants 
del Delta d’aquell moment i fins i tot es pot establir una correlació suficient amb 
la situació actual. De nord-est a sud-oest, en el sentit de les agulles del rellotge, 
podem resseguir l’Illa de Mar, envoltada de dos braços de riu, el riu Fondo i el 
riu de la Saida que era la desembocadura principal de l’Ebre en aquell moment i 
1  Despuig, Critòfol: Los Col·loquis de la Ciutat de Tortosa, Barcelona, 1996, p. 153.
2  AHCTE, Salines 97, 1626.
3  AGS. Cristobal Antonelli, R. 07/155. Fortificaciones. Mapas generales, 1580. També Dionís Coscón, 
07/063, 1585.
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que ho continuaria essent fins al 1660;4 la torre de l’Àngel Custodi a la mateixa 
bocana, que s’havia acabat de construir l’any 1575 per impedir les penetracions 
corsàries riu amunt. Més al sud, quatre grans sèquies, probablement rius 
secundaris antics, que surten del braç principal i aboquen la seva aigua dins d’una 
gran llacuna, la més gran de totes, que l’arquitecte denomina “Pantan” i que és 
evident que es refereix al Pantà de Despuig, o sia a Port Fangós. Continuant 
cap al sud apareixen altres informacions molt interessants com la ubicació del 
Rec Vell, sortida altmedieval del riu, i el complex de les llacunes de la Tancada 
i Encanyissada que encara estan obertes a la badia. També, més amunt, la gran 
llacuna d’Algadir de la qual avui no queda cap vestigi i, finalment, els Alfacs, en 
fase de creixement important. Sobre aquest indret dels Alfacs, Despuig preveu 
un final semblant al que va tenir Port Fangós: “ de sexanta anys a esta coneixem 
clarament que la punta de l’Aluet se es allargada vers la torre de la Ràpita mitja 
llegua, que temps vindrà fer lo mateix decurs lo mar i tancar-se aquell port de 
l’Alfach que per vuy és grandíssim”.5
Algunes de les sèquies que penetren al Pantà les podem identificar, la qual cosa 
ens confirma la precisió del plànol malgrat que no estigui fet a escala. En un 
document de l’AHCTE es parla de “lo portell dit Canal Vell que és una sèquia 
que y a de dit stany del Yllot al dit stany del Pantà”.6 És sorprenent que avui dia 
aquests topònims encara persisteixin en un entorn tan canviant com el del Delta 
i també sobta que les llacunes del Canal Vell ja tinguin aquest nom a primeries del 
segle XVII, la qual cosa es retrotrau a l’edat mitjana. Amb tot, aquest recorregut 
de la sèquia a què abans fèiem referència avui seria impossible perquè es trobaria 
amb l’Ebre al mig, però cal recordar que llavors, al segle XVI, el riu encara 
desembocava per la platja de la Marquesa. No seria fins bastant més tard -1660- 
quan el riu canviaria de direcció i penetraria directament dins del Pantà accelerant 
el seu procés de colmatació. D’altra banda, també tenim constància d’una altra 
de les sèquies que apareixen en el mapa en un text de Rúbriques que ens parla 
4  Ribas, X. “A propòsit de La Cava”, Informatiu del Montsià, núm. 39, Amposta, 1996, pp. 5-6. L’autor va 
donar a conèixer alguns documents força interessants pertanyents a l’arxiu del marquès de Bellet, dipositat 
a l’AHCTE. En aquest article s’explica el procés de canvi de curs del riu Ebre, motivat per la construcció 
d’una sèquia per part d’alguns pagesos de Tortosa, cap a l’any 1666.
5  Despuig, C: “Los col.loquis…”, p. 153.
6  AHCTE, Salines 97, 1626. Aquesta qüestió va ser tractada per Massip, J: “Aproximació a la història del 
delta de l’Ebre”, Seminari Internacional sobre deltes de la Mediterrània, Tortosa, 1980.
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d’una tancada que s’ha de fer a la sèquia que “parteix del riu a la Puntagrossa y 
entra en lo stany del Pantà perquè per ella no se’n tornàs lo peix del stany”.7
Per ajudar-nos a situar el Pantà o Port Fangós també disposem d’un interessant 
plànol de l’any 1798, denominat de “la isla del Pantar”8, elaborat pels geòmetres 
Francisco Stoppani i Salvador Valldeperez, a petició del governador de Tortosa, 
marquès de Vanmarke, amb motiu de la concessió d’aquests terrenys al veí 
de Tortosa, Antoni Rius i Morales. De l’observació atenta d’aquest plànol es 
dedueixen els mollons que determinen en aquell moment l’illa del Pantà, també 
la llacuna que encara persisteix del Pantà que comença a denominar-se la Platjola, 
la sèquia que va des de Port Fangós al mar, prop de les salines i que permet una 
renovació contínua de les aigües. 
Analitzades totes les dades de què disposem podem concloure que Port Fangós 
ocupava la major part d’allò que avui dia és el terme de Sant Jaume d’Enveja fins 
al Rec Vell on comença el terme d’Amposta i també una part de l’actual terme 
de Deltebre, com a mínim la zona denominada la Catxa.9 D’altra banda, és molt 
possible que les mateixes llacunes del Canal Vell formessin part a l’edat mitjana 
de Port Fangós i fins i tot, en temps molt antics, fossin una via d’accés al mateix 
port, per passar després a ser un canal d’alimentació quan es va convertir en una 
gran llacuna probablement dedicada a l’explotació pesquera.10
Una vegada establerta la posició de Port Fangós, ens cal saber en quin moment 
es produeix la seva transformació en el Pantà. Com a mínim coneixem en quin 
moment va deixar de tenir interès militar. Les darreres esquadres que van sortir 
de Port Fangós van ser la de Joan I en ajuda de Sicília el mes de gener de 1394 i 
la croada valenciana i mallorquina contra el nord d’Àfrica, que va comptar amb 
7  AHCTE, Rúbriques 1483-1587. La Puntagrossa estaria avui dia situada dins del terme de Deltebre. 
Englobaria la part de Jesús i Maria. Sobre aquest indret es pot consultar Ribas, X: “Conflictes per la terra al 
delta de l’Ebre: La Punta Grossa”, Recerca núm. 3, Tortosa, 1999, pp. 145-159.
8  AHCTE. Stoppani, F. I Valldeperes, S: Plano geografo de la Isla del Pantar, 1798.
9  Sobre aquesta qüestió és interessant el treball de Josep Pitarch: Les salines del delta de l’Ebre a l’edat mitjana, 
Barcelona, 1998, p.47.
10 És probable que el Canal Vell fos entre els segles XI i XIII un dels accessos a Port Fangós i, fins i tot, 
que formés part del mateix port. Carreras Candí, F: La navegació al riu Ebre, Barcelona, 1993, va remarcar 
que el nom de l’Estella –la bassa del Canal Vell que toca al mar- li suggeria una mena de far, un senyal pels 
vaixells medievals. Hi ha una altra dada important, el punt en què la bassa de l’Estella connecta amb el mar 
s’anomena “la gola del pal”. Aquest topònim coincideix amb el sistema de senyalització que se seguia a 
Tortosa, almenys en el segle XIV, per assenyalar l’entrada del Grau o també a Port Fangós, plantant estaques 
i fins i tot troncs d’arbres. Quan Port Fangós es va reomplir de sediments i es va convertir en “lo Pantà” i 
es va dedicar a la pesca, el Canal Vell devia fer funcions de canal d’alimentació. Això explicaria els famosos 
Ponts del Rei de Deltebre, que en realitat serien comportes de regulació del nivell de l’aigua.
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la participació de Martí l’Humà, a l’agost de 1398. Després, l’esquadra que va 
organitzar Alfons el Magnànim cap a Sardenya el mes de maig de 1420 ja no 
va sortir de Por Fangós sinó dels Alfacs. Així ho explica un document recollit 
a l’ACA: “…vuy partints del monastir de la Rapita recollionos e fer via dels 
Alfacs e daqui demà fer la via de Mallorqua per continuar nostre passatge en lo 
regne de Cerdenya”.11 També trobem referències d’aquesta sortida al Dietari de 
la Generalitat on s’afirma que “aquest dia -14 de maig de 1420- partí lo senyor 
rey n’Alfonso, ara regnant, del port dels Alfacs per anar a visitar los seus regnes 
de Mallorca, de Sicilía e de Sardenya, ab XXV galeres. E alguns jorns aprés s’ic 
sabé que lo dit senyor rei havie posat setge a Bonifaci”.12
3. Funcions de Port Fangós
 3.1. L’activitat comercial
En relació amb la funció comercial de Port Fangós encara tenim molt poques 
dades. En el procés de la lleuda de Tortosa de 130213 s’aprecia que el port 
tenia una escassa activitat mercantil. De fet, en el procés apareixen 13 patrons 
d’embarcacions grans que realitzen un o més viatges amb destinació final als 
ports de l’Ebre i només en un cas es parla de Port Fangós, la resta s’adrecen 
genèricament “a Tortosa”, la qual cosa creiem que s’hauria d’interpretar com 
que, en realitat, van cap al Grau de Tortosa. D’altra banda, dos patrons que 
efectivament van entrar a Port Fangós, Berenguer Colomer i Guillem D’Horta, 
l’un declarava que es va veure sorprès per una gran tempesta que el va obligar 
a refugiar-s’hi i l’altre que hi havia entrat només per fer-hi aiguada. És clar 
que aquestes declaracions podrien ser interessades i estar condicionades per 
evitar el pagament de la lleuda. De fet, aquest darrer declarava que va sortir 
immediatament del port quan va veure que s’apropava la barca del lleuder. De 
totes maneres, la presència d’aquest darrer indica que hi devia haver una certa 
activitat mercantil.
En canvi, F. Vilella, en el seu estudi sobre la lleuda de Tortosa entre 1453 i 
1476,14 ja no hi troba cap referència a Port Fangós, per la qual cosa conclou 
11 ACA. Sig. 2669, full 56. Document recollit per Valeri Boet a “La Ràpita i el seu port dels Alfacs: protago-
nistes d’una expulsió”. Congrés Internacional 380 Anniversari de l’expulsió dels moriscos. Sant Carles de la Ràpita.
12 Dietaris Generalitat de Catalunya, V. I, p.28.
13 Cuadrada, C: La Mediterrània, cruïlla de mercaders (S. XIII-XV),, Barcelona, 2001.
14 Vilella Vila, F: La lleuda de Tortosa en el siglo XV, p.41. Tortosa, 2007.
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que, lògicament, va deixar d’utilitzar-se durant la primera meitat del segle XV.15 
Per tant hi hauria una coincidència en el temps i podem concloure que amb un 
període d’uns pocs anys el port va deixar d’utilitzar-se tant des del punt de vista 
militar com comercial. Sobre aquest darrer aspecte considerem molt interessants 
els Establiments16 de 1340 que regulaven sobre els ports de la ciutat de Tortosa. 
Un d’ells, “el Grau”, creiem que es trobava a la gola vella del riu Ebre, a la banda 
dreta del Rec Vell. Així ho indiquen, entre altres indicis, la pràctica totalitat de 
les cartes portolanes.17 Un altre port era Port Fangós que tenia la seva entrada 
per la “bocha del Alfac”, és a dir, des de la badia s’accedia a aquest port que cada 
vegada quedaria situat més cap a l’interior.18 Sobta que, ja en aquells moments, 
els dos ports tinguessin certes dificultats d’accés i per això els prohoms i el 
lloctinent de batlle acordessin que s’havia de plantar un arbre gran que marqués 
clarament l’entrada de la gola del Grau i que també s’haguessin de posar moltes 
estaques que assenyalessin el canal de navegació que s’havia de seguir. D’aquesta 
manera, podrien venir les embarcacions amb seguretat “a la dita gola e entrar 
en lo grau e eixir vaixells d’aquells”.19 També s’havien de col·locar estaques a 
Port Fangós que marquessin clarament la seva entrada. Els motius d’aquestes 
operacions es trobaven, segons els Establiments, en aquelles ocasions que es 
desencadenaven grans marees o forts temporals de vent i es perdien els punts de 
referència habituals, essent llavors molt més fàcil embarrancar. 
És interessant remarcar que aquestes reglamentacions també fixaven que al llarg 
de la riba del riu i fins a Tortosa també se senyalitzarien amb estaques els llocs 
15 Francesca Vilella, en el seu excel·lent treball sobre la lleuda de Tortosa mostra la seva perplexitat sobre 
la localització del Grau, i diu: “Pero sigue quedando una incògnita por resolver: la ubicación del Grau que 
se cita almenos doce veces en les Costums”. Ella només ha trobat referències a dos ports en els llibres de la 
lleuda: l’Ampolla i l’Alfac. Nosaltres creiem que el motiu és ben clar: el seu treball es centra en l’anàlisi dels 
llibres de la lleuda entre els anys 1453-1476, precisament pocs anys després que el Grau quedés inutilitzat 
per un banc de sorra i substituït per l’Alfac, una mica més al sud. Aquesta modificació s’observa en les 
cartes portolanes de la segona meitat del segle XV.
16 AHCTE. Establiments 1340-1342.
17 Pujades, R: Les cartes portolanes. La representació medieval d’una mar solcada, Barcelona, 2007. Albert Curto, 
en el seu article “Introducció a la navegació per l’Ebre català a la baixa edat mitjana”, Recerca 10, p.41, ja 
va apuntar, basant-se en un procés de 1312, la possibilitat que el Grau estigués situat en una zona denomi-
nada Trabucador, al costat de les salines. Nosaltres hem localitzat en Establiments 1340-1342 referències 
a aquestes salines del Grau : “sobre llenys e barques així de la ciutat com estranys que carregaran sal en les 
salines del Grau de la ciutat de Tortosa”. Tot i que hi havia alguna salina per Illa de Mar, la major part d’elles 
es concentraven al Rec Vell.
18 Els Establiments 1340-1342 no parlen del port de l’Ampolla, que apareix a la pràctica totalitat de les 
cartes portolanes del segle XIV.
19 Ibid.
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adequats per ormejar els llenys i les barques. Alhora s’establien sancions per 
a aquelles persones que “per sa follia o lleugeria” arranquessin o remoguessin 
les estaques. D’altra banda, la ciutat s’atribuïa el dret d’entrar a les propietats 
particulars que hi havia vora de l’Ebre entre Tortosa i el Grau amb la finalitat de 
tallar els tamarits, salzes i altres arbres a una altura aproximada de quatre pams 
-80 cms- perquè els patrons poguessin efectuar la sirga fins a Tortosa sense 
dificultat. Com que l’obra que s’havia de fer suposava una despesa econòmica 
important, la ciutat establia que tots els llenys i barques, tant de la ciutat com 
forasters, havien de pagar una taxa per cada viatge que realitzessin depenent del 
valor de la càrrega que portessin. 
L’activitat econòmica que generava el Grau devia ser prou important durant el 
segle XIV i devia ocupar molta gent. Així es dedueix de l’apartat de Carregadors 
i Descarregadors dels mateixos Establiments de 1340. Allí es regula el lloc de 
càrrega i descàrrega a la ciutat de Tortosa, s’especifiquen també els llocs on 
s’han de col·locar les naus sense càrrega i els llocs on poden ormejar. També 
s’ordena el procediment per agilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies. De 
tota aquesta reglamentació es dedueix que hi ha un moviment intens de llenys, 
barques i pontons que cal regular perquè, entre altres coses, hi havia freqüents 
enfrontaments entre els patrons de les embarcacions. De fet, Coral Cuadrada 
atribueix prou importància al comerç marítim tortosí del segle XIV, situant-lo 
darrera de Barcelona, València i Palma, amb un percentatge d’un 2,5% del total 
de la Corona.20 D’altra banda, en la seva anàlisi de la correspondència datiniana21 
que permet la reconstrucció de les rutes i punts d’atracada dels vaixells que surten 
de diverses ciutats italianes (Pisa, Venècia, etc) i vénen a les costes catalanes i 
valencianes a carregar llana, utilitzen el port de Tortosa al voltant d’un 15% dels 
viatges. Aquest volum comercial generava que embarcacions de poc calat -llenys, 
llaüts, barques- es desplaçaven en un recorregut constant des de Tortosa al Grau 
on devien esperar les embarcacions més grans que havien de ser carregades i 
descarregades.
Tornant a la qüestió dels problemes de Port Fangós, hem d’assenyalar que en 
els Establiments de 136822 s’aprecia clarament la preocupació que ningú no 
aboqui dins del port ni pedres ni terra. Aquesta pràctica devia ser freqüent i per 
20 Cuadrada, C: La Mediterrània…,p. 148.
21 Ens referim a l’arxiu Datini de Prato. Companyia comercial italiana que va operar durant aquesta època 
en terres catalanes i valencianes, dedicant-se fonamentalment a la importació de llanes.
22 AHCTE. Establiments 1368-1372.
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aquest motiu es constatava que “lo dit port val menys” que abans i s’apuntava 
la possible desaparició del port en un futur més o menys llunyà.23 Segurament 
s’estaven denunciant algunes pràctiques agrícoles que intentaven guanyar terreny 
al pantà. Per això, per salvaguardar el port s’imposaven importants sancions 
econòmiques per als responsables i s’acordava que aquests terraplenats amb 
pedra o terra només es podien fer “dues passes lluny de la escuma del mar”. És 
a dir, en zones consolidades, de les quals ja hagués desaparegut l’aigua. Tot això 
ens fa pensar que probablement la desaparició de Port Fangós no va respondre 
només a causes naturals sinó que hi van contribuir els interessos econòmics de 
pagesos i pescadors.24
3.2. La funció militar de Port Fangós
Si bé tenim els nostres dubtes sobre la veritable importància comercial de Port 
Fangós almenys per al segle XIV, hem de considerar amb tota seguretat que va 
ser un port militar de primera magnitud, des del qual es va realitzar bona part de 
l’expansió mediterrània de la Corona d’Aragó durant els segles XIII i XIV.
Es tractava d’un port únic al Mediterrani occidental ja que les seves dimensions 
permetien acollir una gran armada. Cal recordar que al segle XIII, ni Barcelona ni 
València no disposaven de port, només tenien platges obertes sense gaire abric. 
En un cas i l’altre les naus grans no es podien apropar a la platja i les mercaderies 
havien de ser carregades i descarregades amb barques més petites. Cal dir que 
el primer moll barceloní data de 1434 i que, en el cas de València, no va ser fins 
a l’any 1327 quan es va instal.lar un embarcador de fusta. A més, aquest port 
presentava greus problemes de calat per les aportacions sedimentàries del riu 
Túria que desembocava molt prop.25
23 A aquesta qüestió ja s’hi refereix Albert Curto en el seu article “Introducció a la navegació per l’Ebre 
català a la baixa edat mitjana”, Recerca, núm. 10, pp. 35-57. També cal tenir en compte les aportacions de 
Jacobo Vidal: Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva de la Universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana, Barce-
lona, 2.008, pp. 466-467.
24 Creiem que la desaparició de Port Fangós es va produir molt poc abans que la del Grau. De fet, pensem 
que es tractava de dos ports molt propers que van ser tots dos afectats per la ràpida creació d’un alfac, és a 
dir una gran barra de sorra. A la segona meitat del segle XV seran substituïts pel nou port de l’Alfac, una 
mica més cap al sud i, pel port de l’Ampolla que intensificarà la seva actitivitat.
25 Salrach, J. M./ Balcells, A: Història dels Països Catalans, V. I, p. 668-669. També cal veure Cuadrada, C: “La 
Mediterrània...”, pp. 166-169.
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D’altra banda, la situació estratègica de Port Fangós era l’adequada i equidistant 
entre Barcelona, València, Saragossa i Mallorca, la qual cosa facilitiva el 
desplaçament de nobles i soldats dels diversos regnes i feia que cap súbdit 
hagués de fer esforços suplementaris per arribar al lloc de concentració. També 
la situació del Delta davant de les Illes Balears i en línia recta a Sardenya facilitava 
els viatges pel Mediterrani. Finalment, hem d’assenyalar que la comunicació de 
Port Fangós amb l’Ebre suposava altres avantatges molt importants: des de 
Tortosa es podien fer arribar fàcilment tota mena de productes a l’esquadra, i el 
riu afavoria el viatge dels súbdits aragonesos sovint poc disposats a participar en 
l’expansió mediterrània del regne, per raons òbvies.
4. Pere el Gran i la conquesta de Sicília (1282) 
Pere II es va plantejar el domini de Sicília perquè considerava que hi tenia drets 
dinàstics. L’expansió de Carles d’Anjou per terres d’Itàlia havia arribat finalment 
a l’illa, que havia caigut sota el seu domini. La mort del rei Manfred a la batalla 
de Benevento (1266) i la del seu fill Conradí a la batalla de Tagliacozzo (1268) 
convertia Constança, esposa de Pere el Gran, en legítima hereva de Sicília.
El rei Pere comptaria amb alguns suports importants per emprendre el domini 
de l’illa. D’una banda, el control de Sicília es corresponia amb allò que interessava 
a una burgesia comercial barcelonina en expansió, que valorava la seva situació 
estratègica per al comerç amb Orient i amb el nord d’Àfrica. De l’altra, disposava 
dels almogàvers, un cos d’exèrcit força experimentat que s’havia quedat sense 
ocupació en acabar-se la reconquesta peninsular per a la Corona d’Aragó. “Unes 
tropes de frontera sense frontera”, afirma Soldevila,26 que en aquell moment 
feien més nosa que servei. Dedicats al pillatge, els almogàvers constituïen un 
permanent problema d’inestabilitat i calia trobar-los una nova destinació.
Però també cal considerar que hi havia enemics molt poderosos que s’oposaven 
radicalment al seu objectiu. Evidentment, el primer adversari era el mateix 
Carles d’Anjou, senyor de l’illa en aquells moments que, a més, comptava amb 
el suport del mateix rei de França i del papa Martí IV. Aquesta circumstància 
feia que l’ocupació de Sicília pogués provocar un conflicte militar i polític de 
conseqüències imprevisibles. Per aquest motiu, Pere II va començar a preparar 
la seva expedició sense notificar en cap moment la seva destinació. No cal dir 
26 Soldevila, F: Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, 1955.
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que una mobilització de tal magnitud va sembrar la inquietud a les diverses corts 
europees que intuïen quines eren les seves vertables intencions. Zurita27 afirma 
que el papa Martí IV, des del primer moment, tenia clar quin seria l’objectiu final 
de l’expedició i que el mateix rei de França va enviar els seus representants a la 
cort del rei Pere per advertir-lo que un atac a l’illa de Sicília seria considerat com 
una agressió al seu país. Sobre aquesta qüestió, Soldevila considera que “malgrat 
la reserva i el secret que voltava les aspiracions i les conspiracions de l’infant 
Pere, alguna cosa n’havia traspuat entre el poble, ja no cal dir entre la noblesa 
i sobretot el seguici de l’infant”.28 Hi ha algunes qüestions que semblen donar-
li la raó, entre elles el conveni que el monarca havia signat alguns anys abans 
-1268- amb els nobles més importants del país segons el qual es comprometien 
a defensar els drets de la seva esposa Constança i a donar-li suport en la guerra. 
També el fet que, des de la mort de Manfred, l’esposa del rei Pere signés els seus 
documents amb el títol de reina de Sicília. Finalment, la presència d’ambaixadors 
sicilians a la cort d’Aragó per demanar ajuda acabaria de fonamentar les sospites.29
Tothom suposava quin seria l’objectiu de l’expedició, malgrat l’obstinació de Pere 
el Gran a mantenir-lo en secret, conscient de les implicacions internacionals que 
tindria la seva acció, però l`única cosa que tothom va saber aviat va ser la data i el 
lloc de la concentració de l’expedició: el dia 15 d’abril de 1282, a Port Fangós, al 
delta de l’Ebre. Pere II va preparar acuradament l’empresa durant més d’un any 
i, fins i tot, la va supervisar personalment, “que més s’hi feien en vuit jorns que 
en un mes si ell no ho anàs visitant”.30 Segons les cròniques, el rei havia convocat 
per a aquest viatge un miler de nobles dels diversos regnes de la Corona d’Aragó, 
els quals, seguint els procediments del sistema feudal, havien d’acudir amb els 
seus homes en un nombre proporcional a la seva rellevància social. També va 
convocar els almogàvers que en aquells moments es trobaven inactius a la frontera 
de València i Múrcia, la major part d’ells dedicats a accions de pillatge contra el 
regne musulmà.31 Els cronistes afirmen que aquesta infanteria va acudir a Port 
Fangós en un nombre aproximat de 30.000 homes. Aquesta qüestió Muntaner la 
precisa més i ens parla de 1.000 cavallers, 20.000 almogàvers i 6.000 ballesters, i 
també ens informa que molts d’aquests darrers eren tortosins i d’altres ciutats de 
27 Zurita, J: Los Anales de Aragón, C. XVI, p. 25
28 Soldevila, F: Jaume I… p. 59-60.
29 Zurita, J: Los Anales…C. XVIII, p. 30.
30 Muntaner, R: Crònica, C. XLVIII, p. 707. Per a les referències a les cròniques utilitzem l’edició a cura de 
Soldevila, F: Les quatre grans cròniques, E. Selecta, Barcelona, 1983.
31 Ibid, p. 467.
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la Corona d’Aragó, segurament pertanyents a les milícies urbanes.32 Sembla que, 
de tota aquesta multitud, els oficials del rei en van seleccionar uns 15.000 homes, 
xifra que la major part d’especialistes consideren encara massa alta per a un 
exèrcit medieval i sospiten que els cronistes es van deixar portar per l’exaltació 
patriòtica. En qualsevol cas, cal pensar que el volum de l’exèrcit depenia de la 
capacitat de càrrega de l’esquadra que s’estava formant al port.33
Llavors, els reis no disposaven d’esquadres permanents sinó que havien de 
formar-les cada vegada que es plantejaven una expedició concreta. Generalment, 
les galeres i altres embarcacions de combat s’havien de construir de nou; en canvi, 
les naus i coques utilitzades per al transport de soldats, queviures i instruments 
de guerra es noliejaven als comerciants marítims per uns mesos.34 En aquest cas 
de l’expedició a Sicília, la major part de les galeres es van construir a les drassanes 
de Barcelona.
A poc a poc, durant el mes de maig de 1282 es va anar formant una gran 
esquadra dins de Port Fangós, constituïda, segons els cronistes, per unes 150 
embarcacions. Desclot ens precisa que l’expedició estava formada per 10 naus 
grans, 20 tarides, 22 galeres, 22 sageties i molts llenys i barques, fins a un total 
de 140 veles.35 Una part de l’esquadra va acudir des de València comandada 
per Jaume Pere, almirall i fill natural del monarca. També hi havia els capitans 
Ramon Marquet36 i Berenguer Mallol, ciutadans de Barcelona, dedicats al comerç 
marítim i que reconvertirien la seva activitat civil en militar i acabarien destacant 
poc temps després com a grans almiralls de les esquadres d’Aragó.
En relació amb els tipus d’embarcacions amb què comptava l’esquadra, cal 
dir que la galera, en aquests tipus d’expedicions, era l’embarcació militar per 
excel·lència. Estilitzada i baixa –només solia tenir un metre i mig d’alçada per 
sobre l’aigua-, resultava molt ràpida i maniobrable. Combinava els seus rems-
32 Muntaner…p. 706.
33 D’acord amb els nostres càlculs, l’exèrcit que es podia transportar amb l’esquadra que les cròniques 
afirmen que va sortir de Port Fangós no podia ser, en cap cas, superior a 10.000 homes, dels quals, només 
6.000/7.000 serien combatents. La resta farien funcions d’intendència, sobretot de la cavalleria.
34 Les naus i coques tenien un cost de construcció molt alt. Les mitjanes podien arribar a costar 5000 lliures 
i les més grans gairebé 9000 lliures. En canvi, les galeres eren molt més barates de construcció encara que 
el seu cost de manteniment era molt important pel número d’homes que necessitaven.
35 Desclot…pp. 476/477.
36 Zurita afirma que Jaume Pere, senyor de Sogorb i fill natural del rei Pere, era l’almirall general de tot 
l’exèrcit, però que els còmits i pilots de l’esquadra estaven sota les ordres de Ramon Marquet. Zurita,J: Los 
Anales de Aragón, capítol XVI.
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generalment 24 a cada banda amb tres remers cadascun- amb les dues veles 
llatines. Era un vaixell que no tenia gaire interès comercial per la seva escassa 
capacitat de càrrega i el gran nombre de remers que necessitava –al voltant de 
150-. Sempre mantenia una proporció d’1/8. Tenia una eslora d’uns 40 metres 
i una mànega d’uns 5 metres. A coberta tenia molt poc lloc útil: el passadís 
de la cruixia i dues plataformes, una a proa i l’altra a popa, la resta de l’espai 
estava ocupat pels remers. Les persones que haguessin de viatjar en una galera 
havien d’anar forçosament en aquests llocs o bé a l’interior de la bodega.37 La 
tarida, en canvi, encara que pertanyia a la mateixa família, era més ampla i no tan 
allargada. Era una embarcació lògicament més lenta i especialitzada en el trasllat 
de cavalls i soldats, encara que també n’hi havia d’ús civil dedicades al transport 
de mercaderies valuoses amb una certa rapidesa.
Hi havia un altre grup de vaixells que també combinaven les veles i els rems però 
que solien ser de dimensions més petites que els anteriors: els llenys, també més 
amples i curts que les galeres, només tenien una vela i un màxim de 20 rems per 
banda; les barques, que només arribaven a quinze rems i, finalment, els llaüts 
tancaven la sèrie, essent els més petits. Eren vaixells auxiliars, no exclusivament 
militars que també s’utiitzaven per al comerç marítim i el cors.
Finalment, el darrer grup d’embarcacions era format per les naus i les coques, 
que es caracteritzaven per ser vaixells rodons amb molta capacitat de càrrega. 
Navegaven només a vela, sense rems, per la qual cosa resultaven molt més lentes 
i amb poca capacitat de maniobra, però eren fonamentals com a embarcacions 
de transport de material militar, queviures i soldats. A més disposaven d’alts 
castells de proa i popa que, si estaven ben defensats, eren molt difícils de batre.
A banda de les embarcacions, un altre punt essencial per a l’èxit de l’expedició 
era el dels queviures. El bescuit necessari es va elaborar a Saragossa, Barcelona, 
València i Tortosa.38 D’altra banda, també es van preparar grans càrregues de 
blat, civada, farina i vi. Els cronistes afirmen que la quantitat d’aliments que 
va arribar va ser tan important que “ en la ciutat de Tortosa no podia caber, 
ans feien barraques e cases de fusta en que ho metien”.39 A més, durant els 
preparatius de l’embarcament, el monarca va fer arribar gran quantitat de bous, 
vaques i corders per a tota la gent que hi havia acampada al Delta i també altres 
37 Unali, A: Marineros, piratas y corsarios catalanes en la baja edad media, Spain, 2007.
38 Muntaner, C. XLVII, p. 706.
39 Ibid.
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partides d’animals van ser carregades a les naus i tarides per disposar de carn 
fresca durant el viatge.40
La convocatòria inicial a Port Fangós per al dia 15 d’abril de 1282 es va haver 
d’endarrerir a l’1 de maig i, finalment, l’esquadra acabaria sortint el dia 6 de juny. 
Entre altres dades que ens ajuden a precisar el dia de la partida, sabem que Pere 
II va arribar al Delta el dia 14 de maig, procedent de València i que, des d’allí, va 
expedir correpondència i altres documents fins al mateix dia que va salpar. En 
canvi, el seu fill, Alfons, que va quedar com a regent durant l’absència del seu 
pare, començava a expedir documents el dia 7 de juny, des de Tortosa. Quan tot 
va estar preparat i les embarcacions omplien Port Fangós, el rei va convocar tots 
els que havien de marxar amb ell i va pujar sobre un cadafal de fusta construït 
per a l’ocasió per realitzar el discurs de comiat a aquella multitud que anava a 
embarcar sense saber encara quin era el seu destí, la qual cosa generava molta 
inquietud entre els expedicionaris. El rei “dix molt bones paraules per aquells 
que havien a anar e per aquells qui havien de romanir”,41 però, es va negar 
rotundament a revelar l’objectiu de l’empresa, conscient que el factor sorpresa 
era molt important en els seus plans.
Poc després, Pere el Gran signava el seu testament que, entre altres coses, reservava 
10.000 morabetins d’or per a sufragi de la seva ànima i per la construcció del seu 
sepulcre.42 A continuació s’acomiadava de la reina i dels seus fills, els donava la 
seva benedicció i s’embarcava en una galera. L’esquadra va trigar encara dos dies 
a estar preparada i, finalment, el dia 6 de juny de 1282, sortia de Port Fangós. 
S’iniciava la gran aventura de l’expansió mediterrània de la Corona d’Aragó.
L’ordre de navegació que tenien els patrons de les embarcacions especificava que 
l’esquadra es dirigia cap a Maó, però una sobtada tempesta va dividir l’expedició 
i una part va fer cap a Eivissa i l’altra a Mallorca. Passat el mal temps, tots van 
posar proa cap a Menorca. Arribats a l’illa, el seu senyor, encara un cabdill sarraí 
súbdit de Pere II, va preparar grans àpats per als inesperats visitants. Es van 
rostir bous, vaques, corders i gallines en abundància, juntament amb pa fresc, 
ous i formatges.43
40 Desclot, B: Llibre del rei en Pere, p. 468.
41 Muntaner...p. 707.
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Una vegada reunida de nou l’esquadra, es va ordenar la sortida del port de Maó 
cap a una destinació encara desconeguda. Poc després, el capità Ramon Marquet 
va repartir per totes les embarcacions una carta segellada on s’especificava el 
destí de l’expedició: Alcoll, a Tunísia.44 El viatge, amb bona mar, duraria set dies 
i l’arribada a la costa africana es faria el dia de St. Pere. Desclot ens descriu, ple 
d’orgull patriòtic, el desembarcament de l’estol: “no fo null temps vist tan bell 
arnés de cavallers e de mariners e de sirvents, de belles cuirasses…e molts bells 
cavalls de gran preu, e molta bella sella de senyal, que quan eren guarnits en un 
camp, molt era noble cosa de ver. En tota aquesta host no hac genovesos, ne 
pisans, ne venecians, ne proensals, ne en mar ne en terra, que tota l’armada e el 
navili era de catalans e els cavallers eren catalans e aragonesos, tots triats e ben 
provats de fet d’armes”.45
Pere el Gran havia preparat una hàbil i agosarada estratègia dirigint la seva 
esquadra cap Alcoll i demanant fins i tot al papa Martí IV el reconeixement 
de croada per a la seva expedició. Era evident que el control d’aquesta zona li 
interessava però també perseguia un altre objectiu: tenir un exèrcit força prop de 
Sicília per iniciar-ne l’ocupació quan es donessin les circumstàncies adequades.
Uns mesos abans de la sortida de l’esquadra des de Catalunya, el dia 31 de març 
de 1282, s’havia produït la sublevació dels habitants de l’illa contra la dominació 
de Carles d’Anjou, les denominades Vespres Sicilianes, i ara aquest començava 
a desplaçar el seu exèrcit cap al sud d’Itàlia amb la intenció de sufocar la revolta 
i venjar la mort dels seus partidaris. El temor a les represàlies va fer que una 
ambaixada de notables de l’illa es presentés a Alcoll i oferís a Pere II la corona 
de Sicília a canvi de la seva protecció. A la fi es presentava l’ocasió que havia 
propiciat i, al final del mes d’agost de 1282, iniciava l’ocupació de l’illa, abans 
que arribés l’exèrcit enemic. Començava així un greu conflicte militar i polític de 
conseqüències imprevisibles. La reacció del papa Martí IV va ser extremadament 
violenta. El mes de novembre de 1282 excomunicava Pere el Gran, el desposseïa 
dels seus regnes i els atorgava a Carles de Valois, fill del rei de França, Felip 
III, i a més, per fer complir aquestes sancions proclamava una croada contra 
44 Hi ha diverses versions sobre aquesta qüestió. Hem elegit la que ens sembla més lògica. Zurita, seguint 
a Muntaner, afirma: “Y siendo a lo largo cuanto veinte millas, el almirante su hijo anduvo discurriendo por 
la armada con un navío de remos –que era a manera de galeota que llamaban leño-, y dio a los patrones de 
los navíos y galeras unas cédulas selladas con el sello del rey. Y mandóles que tomasen la vía de Mahó y que 
no las abriesen hasta que fuesen en aquel puerto, y que de allí siguiesen la derrota que por ellas el rey les 
mandaba hacer.” Los Anales…Capítulo XX, p. 32.
45 Desclot…p.477.
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la Corona d’Aragó. Gairebé miraculosament, Pere III va aconseguir deturar la 
invasió gràcies a l’acció demolidora de les epidèmies sobre l’exèrcit francès i 
també per les accions de la marina catalana a càrrec de Roger de Llúria, Ramon 
Marquet i Berenguer Mallol que van impedir el seu abastiment.46
5. Jaume II i l’infant Alfons a la conquesta de Sardenya 
(1323)
L’any 1285 moria Pere II i deixava el regne de la Corona d’Aragó al seu fill 
primogènit Alfons. En canvi el regne de Sicília quedava per a Jaume, el qual, 
juntament amb l’illa heretava les conseqüències de l’empresa tan arriscada que 
havia realitzat el seu pare, i rebria immediatament l’excomunicació del papa 
Honori IV, la qual cosa, segons alguns historiadors, li havia de generar greus 
problemes de consciència que condicionarien alguna de les seves actuacions 
posteriors.
La mort prematura d’Alfons -18/02/1291- va convertir en nou rei Jaume II, que 
immediatament deixaria l’illa de Sicília i es traslladaria a Barcelona. Abans, però, 
havia nomenat com a lloctinent de l’illa el seu germà petit, Frederic. Els primers 
anys del regnat de Jaume II es van veure condicionats per l’enfrontament amb 
el papa Bonifaci VIII, amb Carles II de Nàpols i el mateix rei de França, per a 
la conquesta de Sicília. Per resoldre aquest contenciós Jaume II va signar amb 
els seus adversaris el tractat d’Anagni -24/06/1295- . La signatura d’aquesta pau 
suposava per part de Jaume II la renúncia, certament sorprenent, a l’illa de Sicília 
i el casament amb Blanca d’Anjou, filla de Carles de Nàpols. D’altra banda, el 
papat anul.lava la donació del regne d’Aragó a Carles de Valois i l’excomunió 
del mateix rei. Però res no s’entendria d’aquesta pau –l’abandó de Sicília 
conquerida pel seu pare, Pere II, amb tantes dificultats-si el tractat d’Anagni no 
hagués contingut unes clàusules secretes segons les quals se li atorgava com a 
compensació el domini de les illes de Còrsega i Sardenya, que en aquell moment 
es trobaven sota el control de la república de Pisa.
Els sicilians es van sentir traïts per Jaume II i no van admetre aquesta cessió. 
Immediatament van decidir coronar el seu germà Frederic com a nou rei de 
l’illa -25/03/1296-, desobeint els signants del tractat d’Anagni i el papa Bonifaci 
46 Cal veure, entre altres: Soldevila, F: Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, 1985.
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VIII. De sobte, els dos germans es veurien en bàndols contraris i com a màxims 
representants de les dues faccions irreconciliables d’Itàlia, els güelfs i els gibelins. 
Aviat el conflicte diplomàtic es convertiria en militar amb diversos enfrontaments 
els anys 1298 i 1299 entre les armades de la corona d’Aragó i les de Sicília. 
Enfrontament militar entre dos germans fins que va arribar el moment en què 
Jaume II va considerar que ja havia complert suficientment els compromisos 
a què s’havia obligat per la signatura del tractat, i va decidir retirar-se davant el 
disgust de Bonifaci VIII i les corresponents acusacions de traïció. Solucionat 
aquest problema, Jaume II es disposaria a fer efectiu el seu domini sobre Sardenya. 
Els preparatius es dilatarien molt, sobretot per la complexitat diplomàtica de 
l’operació.47 Cal dir que la major part de les autoritats eclesiàstiques sardes, la 
noblesa i també el poble eren favorables a la intervenció de la Corona d’Aragó. 
Es tractava d’alliberar-se del domini que havia imposat la república de Pisa i que 
havia convertit l’illa en una colònia d’explotació.48 Sembla que la situació era 
tan extrema que el bisbe de St. Just es preguntava: “Arribarem a veure el dia en 
que vingui el rei d’Aragó?, Viurem llavors, encara?”. D’altra banda, a la ciutat 
de Càller es va estendre una expressió certament desesperada: “Plagui al diable 
que aquests catalans vinguin!”.49 Finalment, un element clau de la col·laboració 
de l’illa en la conquesta va venir de les bones relacions amb la noblesa de l’illa i 
sobretot amb el seu representant més important, Hug d’Arborea. Aquest, en els 
darrers temps, ja havia aconseguit estendre el seu control per la major part de 
Sardenya amb l’ajuda dels altres nobles més destacats -Brancaleó d’Òria, marquès 
de Malaspina, etc- i ara estava disposat a acceptar el domini de la Corona d’Aragó 
a canvi del reconeixement explícit de les seves prerrogatives i privilegis.
Per a Jaume II l’illa de Sardenya tenia importància econòmica per ella mateixa; 
per les seves possibilitats agrícoles, extractives, ramaderes i comercials. També 
suposava la possibilitat de proporcionar terres i càrrecs administratius als nobles 
dels diversos regnes. D’altra banda, l’illa seria una base fonamental per als vaixells 
comercials catalans i valencians i una escala per anar a Sicília i, fins i tot, per 
47 Sobre aquesta qüestió cal veure:
Arribas Palau, A: La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona, 1952.
Arribas Palau, A: La conquesta de Sardenya, Barcelona, 1961.
Martínez Ferrando, J. E: Jaume II o el seny català. Alfons el benigne, Barcelona, 1963.
Martínez, J.E; Sobrequés; S, Baqué,B: Els descendents de Pere el Gran, Barcelona, 1980.
Hinojosa Montalvo, J: Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón, Donòstia, 2006.
48 Arribas Palau, A: “La conquista...” p.134.
49 Ibid, p. 298.
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consolidar una ruta cap a Orient. Finalment, la possessió de Sardenya suposava 
el control del Mediterrani central i un cop molt important a la competència 
genovesa.
L’empresa va sofrir diversos endarreriments motivats per la falta de recursos ja 
que a Jaume II li van fallar gairebé totes les previsions que havia fet per recollir 
diners i ajudes. Les peticions que va fer al Papa, al rei de Portugal, a les ciutats 
del nord d’Àfrica, a Robert d’Anjou; totes van fracassar. Fins i tot, l’ajuda militar 
que esperava del seu germà Frederic, rei de Sicília, es va limitar a proporcionar 
queviures per a l’exèrcit una vegada havia arribat a Sardenya. Per tant, podem 
afirmar que l’empresa va ser finançada exclusivament pels territoris de la Corona 
d’Aragó amb la col·laboració del regne de Mallorca que va comprometre la 
participació de 20 galeres i 100 genets. També podem constatar que la iniciativa 
va ser deficitària des del principi. Arribas Palau va localitzar el pressupost de 
l’expedició que ens aporta dades molt interessants i que fixa una despesa total de 
4.039.000 sous, o sigui 201.950 lliures de Barcelona.50 D’altra banda els ingressos 
promesos pels diferents regnes suposaven 1. 393.900 sous per Catalunya, 
696.000 sous per València i 707.500 per Aragó. 51Aquesta circumstància va 
obligar Jaume II a empenyorar una part de les seves propietats per poder portar 
a terme l’empresa.52
Els compromisos de finançament de l’expedició de Sardenya van anar encapçats 
per les jueries de Catalunya, que farien una aportació conjunta de 500.000 sous.53 
Després vindrien les contribucions de les grans ciutats de la corona: València 
-350.000 sous- i Barcelona -300.000 sous-, i a continuació Tarragona i els pobles 
del Camp amb 100.000 sous. La quarta ciutat en volum d’aportació seria Tortosa 
amb 70.000 sous, que no faria efectius sinó que es destinarien a la construcció 
de dues galeres. A més, el bisbat de Tortosa també col·laboraria amb una 
quantitat addicional de 25.000 sous. Cal dir que l’esforç d’aquesta ciutat va ser 
comparativament molt important i superior al d’altres, com Girona -25.000 sous, 
Lleida -20.000 sous- Alacant -46.000 sous- o Saragossa -20.000 sous-.54 Ara bé, 
aquestes aportacions no eren desinteressades, ja que suposaven compensacions 
50 Arribas Palau, A: La conquista...Annex documental: “Ordenacio quando dominus Infans ivit in Sardin-
iam”, p. 377-378 i “Memòria de les coses que fan a comprar obs de la armada”, p.379.
51 Ibid, p.183-187.
52 Zurita, J: Los Anales…V.III, C.XL. p.75.
53 Sobre aquesta qüestió cal veure Tou Assis, Yom: “Jaime II y los judíos de la Corona de Aragón”, pp. 
331-342, Jaime II, 700 años después, Congreso Internacional, Alicante, 1997. 
54 Arribas Palau, A: La conquista…p.22.
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en exempcions de taxes a l’illa i altres facilitats comercials. Aquesta contribució 
de Tortosa es va finançar mitjançant una imposició que el rei Jaume II va atorgar 
l’any 1321 i que seria d’aplicació obligada fins que les despeses generades per la 
construcció de les dues galeres estiguessin cobertes.55 Aquest recàrrec comprenia 
la pràctica totalitat de la compra-venda de productes agrícoles i ramaders, eines, 
teixits, metalls, etc; i també tots els viatges dels vaixells, que pagaven la imposició 
d’acord amb la seva procedència i capacitat de càrrega.
D’altra banda, el monarca, com a compensació als esforços de la ciutat, li 
atorgava una sèrie d’exempcions fiscals i franqueses a Sardenya i Còrsega.56 
Aquesta qüestió ha estat tractada per Jesús Massip, que presenta l’anàlisi d’alguns 
documents corresponents al calaix de Càller de l’AHCTE i afirma: “(Els 
ciutadans de Tortosa) poden comprar i vendre francament i lliure, entrar i traure 
blat, vi i qualsevol altra vitualla, carregar i descarregar sense albarà ni llicència 
mercaderies pròpies d’ells o dels seus conciutadans”.57 Aquesta circumstància 
explica clarament que les ciutats de la Corona d’Aragó més vinculades al comerç 
marítim realitzessin un esforç econòmic superior a les altres i s’impliquessin 
més en els projectes d’expansió mediterrània. Evidentment, les ciutats de 
l’interior no obtenien beneficis directes i, per tant, el seu entusiasme era menor. 
Una altra cosa va ser la participació de la noblesa, que en el cas d’Aragó va 
ser molt important. Probablement la conquesta de Sardenya suposava per a ells 
una oportunitat única d’engrandir el seu patrimoni i millorar la seva situació 
econòmica.58 En el cas de Tortosa, aquesta no seria l’única vegada que la ciutat 
armaria galeres en col·laboració amb els monarques de la Corona d’Aragó. Ho 
havia fet abans –Jaume I, 1264- i ho continuaria fent després –armada d’Alfons 
el Benigne contra els genovesos, 1331, i armada de Pere el Ceremoniós contra 
55 AHCTE. Pergamins, núm. 561, Privilegis V, núm. 88, 6 febrer 1321.
56 A la secció pergamins de l’AHCTE hi ha un àmplia relació de documents que fan referència a aquesta 
qüestió i que mereixen un proper estudi:383,441,478,482,537,541,542,550,1286,1392, 1393,1394.
57 Massip, J:”La documentació sarda a l’Arxiu Històric de Tortosa”, p. 595/599, Congresso distoria della 
Corona Aragona, L’Alghero- Sassari, 1990. I també del mateix autor: “La documentació de les franqueses i 
immunitats dels ciutadans de Tortosa en el regne de Sicília”, XI Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 
Palerm, 1984, p.321 ss, i “Les franqueses dels ciutadans de Tortosa al regne de Mallorca”, XIII Congrés 
d’Història de la Corona d’Aragó, V. II, Mallorca, 1989, pp.125 ss. 
58 Sobre aquesta qüestió, Carmen Orcástegui: “Contribución econòmica de los aragoneses a las empresas 
de Cerdeña, (S.XIV)”,XIV Congresso di storia della Corona d’Aragona, Alghero-Sassari, 1990, pp 659-666, 
demana prudència sobre la utilització de les dades de les “Promeses” i afirma : “La dificultad estriba en 
la aproximación entre lo prometido y lo entregado en cada caso, así como en saber el tiempo en el que lo 
entregado se hizo efectivo, las moratorias en los pagos y las defecciones de algunos o muchos de los prom-
etedores contribuyentes”.
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el jutge d’Arborea, 137459-. Alhora, també rebria les autoritzacions reials per 
aplicar les corresponents imposicions amb la finalitat de recuperar les despeses 
realitzades.60
L’empresa de Sardenya va agafar l’embranzida definitiva al final de l’any 1322. 
El mes d’octubre Jaume II emetia una ordre per avisar els ciutadans de Mallorca, 
Barcelona, Tarragona i Tortosa que es trobaven mercadejant a Pisa, de la propera 
expedició de la corona d’Aragó a l’illa de Sardenya. Se’ls advertia que estiguessin 
previnguts davant de la possibilitat de ser detinguts o perjudicats de diferents 
maneres pel motiu de la seva procedència.61
Poc després, durant el Nadal de 1322 el rei va convocar tots els nobles i cavallers 
que havien d’acompanyar l’infant Alfons en l’expedició –ell no hi aniria a causa 
del mal estat de salut i edat avançada- i els va requerir per al dia 15 de març de 
1323 a Port Fangós. Concretament, Jaume II va avisar 63 nobles catalans, 32 
de valencians i 54 d’aragonesos.62 Tots ells havien d’acudir acompanyats d’un 
nombre d’homes a cavall proporcional a la seva posició social. Els cavallers que 
van respondre positivament la petició del rei i que van prometre la seva assistència 
a la convocatòria van ser 58 catalans, 41 valencians i 58 aragonesos. És a dir, la 
promesa d’assistir, excepte en el cas de Catalunya,63 va ser superior a la demanda 
de Jaume II. A més de la seva presència personal, els nobles del Principat van 
aportar 274 homes a cavall, els de València 150 i els de l’Aragó 437. Finalment, 
la suma de nobles i homes a cavall de tota la Corona d’Aragó ascendia a 1.018 
“cavalls armats”, per tant, la xifra que sovint s’ha utilitzat d’un miler de cavallers 
en la conquesta de Sardenya l’hem de considerar correcta.64 Les aportacions més 
importants entre la noblesa catalana les van fer Guillem d’Argensola i Dalmau 
Rocabertí amb 30 cavalls armats cadascú; entre la noblesa valenciana, Francesc 
de Carroç, amb 30 i Roger de Llúria amb 15; i finalment, entre els nobles 
aragonesos, Artal de Luna en va aportar 100, Artal de Alagón 60 i Juan Jiménez 
de Urea 50. Val a dir que els nobles d’Aragó van aportar, pràcticament, la meitat 
59 AHCTE, pergamins núm. 355, 362, 402.
60 Cal veure Mutgé, J: “La contribució de les ciutats de Tortosa i de Girona a l’armada contra els genovesos 
durant el regnat d’Alfons el Benigne, 1333”, XIV Congresso di storia della Corona d’Aragona, Alghero-
Sassari, pp. 629-641.
61 Zurita, J: Los Anales…V. III, C. XL, p.75.
62 Zurita, J: Los Anales...V. III, C. XL, p. 76. Hi ha la relació completa dels convocats.
63 Sembla que en el moment en què va recollir el “document de promeses” encara mancava la confirmació 
d’alguns nobles catalans.
64 Arribas Palau, A: La conquista...p. 380-383. Hi ha la relació completa de les promeses dels nobles.
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de la cavalleria, la qual cosa contrasta amb el poc entusiasme que van demostrar 
els pobles i ciutats d’aquest regne, si ens fixem amb les minses aportacions 
econòmiques que van realitzar.
La presència d’aquesta cavalleria suposava que al darrere hi havia d’haver molta 
més gent – 5 persones per cada cavall, diu la documentació de la campanya,65 
fins a mitja dotzena segons Xavier Hernández-66 que era necessària per a muntar 
les tendes, preparar la roba i les armes, cuidar els cavalls, fer el menjar, etc. 
Per tant, la mobilització de 1.000 cavalls armats podia suposar la presència de 
quatre o cinc mil persones de suport, que no eren combatents directes però 
que feien possible la màxima eficàcia dels cavallers.67 Una altra cosa eren els 100 
cavalls “a la genetia” que va trametre el rei de Mallorca. Aquests eren un cavalls 
lleugers, sense proteccions, que no tenien la funció de força de xoc i que no 
necessitaven gairebé cap infraestructura de suport. S’ocupaven d’accions d’enllaç 
i coordinació. Aquesta cavalleria anava acompanyada de 2.000 ballesters, sense 
dubte aportats per les mílicies urbanes de les ciutats, i 3.000 soldats d’infanteria, 
dits “escuders”. Aquests tres cossos –cavallers, ballesters i infants- configuraven 
un exèrcit d’uns 10.000 homes, encara que els destinats a entrar directament en 
combat just arribaven als 6.000 en el millor dels casos.
Traslladar aquest exèrcit a Sardenya requeria una esquadra molt important que, a 
més, donades les característiques de l’illa i el potencial marítim de la república de 
Pisa, havia de comptar amb molts vaixells d’atac perquè era més que previsible 
un intens enfrontament naval entre els dos rivals. D’acord amb els documents 
de la campanya, l’esquadra estaria formada per 53 galeres, de les quals, 20 les 
aportaria el rei Sanç i les altres 33 la Corona d’Aragó.68 De les galeres de Mallorca 
hem de deduir que 5 devien ser obertes i destinades al transport dels 100 cavalls 
que havia ofert –normalment es traslladaven 20 cavalls en una galera mitjana-, les 
15 restants servirien per traslladar cavallers i criats de la Corona d’Aragó ja que 
l’oferta del monarca de Mallorca implicava només les galeres i les tripulacions 
però no cap cos d’exèrcit. 
65 Arribas Palau, A: Apèndix documental:” Memòria de les coses que fan a comprar obs de la armada”, 
p.379.
66 Hernàndez, F. X: Historia Militar de Catalunya, Barcelona, 2004, p. 178.
67 Arribas Palau, A: La conquista… opina : “Cada caballo armado requería cinco hombres…estos infantes 
no se consignan en ningún lugar de acción, lo que hace pensar que no fueron combatientes”, p. 160.
68 Ibid, p.377-378.
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De les 33 galeres de la Corona d’Aragó, 14 es fabricarien a les drassanes de 
Barcelona i 3 més serien cedides per la ciutat, 11 serien construïdes a València, 3 
a Tarragona i 2 a Tortosa. De totes aquestes galeres, 22 eren obertes, preparades 
per traslladar 20 cavalls cadascuna i 3 eren uxiers, que eren embarcacions de la 
mateixa família però més grans i més amples, amb dos castells sobreelevats a 
proa i a popa i que estaven destinats al transport militar i que podien traslladar 30 
cavalls cadascun. Amb totes aquestes embarcacions es podien traslladar uns 590 
cavalls, però els mateixos documents reconeixen que encara no s’havia trobat 
transport per als 470 cavalls restants. D’altra banda, les 8 galeres tancades que 
quedaven també es destinarien a traslladar cavallers. A més, hi havia prevista la 
construcció de 5 grans llenys armats –un de 80 rems i quatre de 100 rems- que 
també es dedicarien, de moment, al trasllat d’homes. D’acord amb els nostres 
càlculs, amb les 53 galeres i 5 llenys armats era possible traslladar la totalitat dels 
cavallers, una gran part dels criats i més de la meitat dels cavalls. A banda, el 
pressupost contemplava que es necessitaven 20 coques per traslladar els 5.000 
homes restants -2.000 ballesters i 3.000 infants- amb tot el material militar entre el 
qual destacaven: 20 ginys de guerra, 5.000 pedres per als ginys, 4.000 escuts, etc.69 
Finalment, caldrien 8 coques més per traslladar els queviures: 11.000 cafiços70 de 
blat, 20.000 cafiços de civada, 3.000 animals vius –vaques, bous, corders, gallines, 
etc-, bèsties de càrrega, 500 quintars de carn salada, 132 quintars de formatge, 
vi, etc.
Arribats en aquest punt, hem d’apuntar que aquestes dades del pressupost no 
coincideixen exactament amb la descripció de l’esquadra que es va fer a la crònica 
de Pere el Cerimoniós quan sortia de Port Fangós: “seixanta galeres, vint-i-quatre 
naus e altre navili menut que bastava a tres-centes veles”.71 El nombre de galeres 
el podem acceptar si hi sumen els llenys armats, però amb aquesta descripció 
només hi ha 24 naus o coques en lloc de les 28 previstes. La manca de quatre 
coques suposava senzillament que no es podien carregar la meitat dels queviures 
o que aproximadament un miler de soldats quedaven a terra. A més, continuava 
sense resoldre’s la quéstió dels 470 cavalls i els seus cuidadors que encara no 
69 Com passa sovint el pressupost s’equivoca i afirma que calen 20 coques per carregar 5000 homes a raó 
de 500 homes a cada embarcació. Nosaltres considerem que si tenim en compte que, a més, havien de car-
regar tot el material militar i que la seva capacitat de càrrega oscil·lava entre les 150 i 400 tones, si exceptuem 
la coca de Bonaventura que tenia més de 800 tones de capacitat, com a molt, podrien carregar 250 o 300 
soldats, a més de la seva pròpia tripulació.
70 Un cafiç equival a 617 litres, i un quintar a 41,6 quilograms.
71 Crònica de Pere el Cerimoniós, p. 1010.
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tenien mitjà de transport. La voluntat de suplir aquest dèficit és el que creiem 
que explica la presència de molts vaixells petits “fins a 300 veles”, probablement 
barques i llenys destinats a usos comercials que serien requisats per tota la costa 
de Catalunya i València.
Un darrer aspecte que ens resta considerar és el gran nombre d’homes que 
es necessitaven per moure aquesta esquadra. Una galera mitjana portava una 
tripulació d’uns 30 mariners però necessitava, a més, uns 150 remers. D’altra 
banda, una coca o una nau també necessitava uns 30 homes, la qual cosa ens 
situa en uns 11.000 homes, entre remers i mariners. La seva presència a Port 
Fangós mesclats amb els soldats i cavallers devia de donar la impressió d’una 
immensa multitud.
El dia 19 de maig de 1323 el rei ja era a Port Fangós –probablement havia 
sortit de Barcelona el dia 8/9 de maig-. Allí estava acompanyat de la major part 
de la noblesa de la Corona d’Aragó així com dels prelats més importants. Allí 
també era la seva esposa Elisenda de Montcada i els seus fills. Cal dir que en 
la seva estada al Delta va continuar preparant l’expedició i dedicant-se també 
als assumptes ordinaris de govern. Així ho acredita la intensa correspondència 
que va mantenir entre els dies 19 i 30 de maig. Entre les cartes que va trametre 
relacionades amb l’expedició de Sardenya cal destacar la concessió d’algunes 
immunitats per a cavallers que participaven en l’empresa i deixaven deutes 
pendents. També les relacionades directament amb la preparació de l’ocupació 
de l’illa entre les quals destaca la missiva adreçada al jutge d’Arborea, Hug II, 
en què li notificava la partida de l’infant Alfons per prendre possessió de l’illa 
de Sardenya i li demanava el seu suport i obediència. Així mateix, les cartes a 
totes les autoritats religioses de l’illa: arquebisbes de Torres i de Càller, bisbes 
de Torralba, Sulcis, Santa Giusta, Sorra, Phonghe, Ales, Caltelli, Daldis, Castro 
i Bossa. En totes elles l’exposició era semblant: el papa Bonifaci VIII li havia 
infeudat el regne de Sardenya i ara procedia a incorporar-lo a la Corona d’Aragó. 
Per a aquesta finalitat enviava el seu fill Alfons com a vicari general seu amb 
plens poders per la qual cosa demanava la seva obediència i el seu suport per 
facilitar la seva acció. D’altra banda, les cartes relacionades amb la tasca ordinària 
de govern són les adreçades al justícia de Jaca, al batlle general del regne de 
València, a Simó de Belllloc, al senyor de Tàrrega, etc. En total, es disposa de 24 
cartes emeses des de Port Fangós.72
72 ACA. CDR, Jaume II, caixa 60. núm. 7357-7370. Un extracte d’aquestes cartes està recollit a “El regnum 
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Poc després, arribava l’infant Alfons amb les vint galeres de Barcelona. A 
continuació, va fer l’entrada a Port Fangós l’almirall Garroç amb les vint galeres 
del regne de València 73 i ,finalment, arribava Huguet de Totzó, almirall del rei 
Sanç de Mallorca, també amb vint galeres. Després arribarien moltes altres 
embarcacions noliejades a diverses ciutats de la corona d’Aragó –naus, coques, 
llenys, etc- que serien destinades als transport de soldats, queviures i aparells de 
combat.
A la riba de Port Fangós va anar creixent un enorme campament on s’encabia 
una gran quantitat de gent: cavallers, ballesters, peons, mariners, però també 
aventurers que intentaven enrolar-se malgrat no haver estat convocats, la noblesa 
i el clergat del país que consideraven imprescindible estar al costat del rei en aquells 
moments i, finalment, una multitud de curiosos vinguts dels pobles propers i de 
la mateixa ciutat de Tortosa per veure un esdeveniment tan important. Segons 
Muntaner, molts homes volien embarcar, però no podien per manca de capacitat 
de l’esquadra. D’aquesta manera, segons ell, es van quedar a terra 20.000 homes 
–la xifra sembla molt exagerada.
El dissabte, 28 de maig de 1323, una vegada organitzada la gent que efectivament 
havia de salpar i reunit tot el material, el rei Jaume II va fer un discurs adreçat 
fonamentalment al seu fill però també a tots els qui marxaven i que està recollit 
a la crònica de Pere el Cerimoniós.74 El seu parlament va ser “llarg e bé ordenat” 
i realitzat davant dels prelats, barons, rics homes, cavallers i altra gent que havien 
d’anar en aquest viatge. Sobretot va insistir al seu fill en tres qüestions bàsiques:
a) Amb ell portava la bandera de la corona d’Aragó que mai no havia estat 
vençuda ni perduda en cap batalla –si exceptuem el cas del rei Pere a 
Muret-. Per això, ordenava al seu fill que l’havia de tornar de la mateixa 
manera que marxava.
b) La conquesta de Sardenya es feia en nom i títol de la Santa Església de 
Roma i per tal cosa calia pensar que amb la voluntat de Déu s’aconseguiria 
la victòria. Però, no seria fàcil, es faria amb dures batalles i quan s’hi 
Sardinae e Corsicae en el itinerario de Jaime II de Aragón (1297-1326)”, XIV Congresso di Storia della 
Corona d’Aragona”, Sassari-Alghero, 1990.
73 De València, probablement només van entrar 11 galeres i 2 llenys armats, acompanyats d’algunes em-
barcacions auxiliars.
74 Crònica de Pere el Cerimoniós, p. 1009-1010.
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trobés enmig havia de lluitar a “vèncer o morir” i ho va repetir tres 
vegades.
c) Havia d’acudir a la batalla amb tots els seus cavallers, sense que en 
faltés cap, perquè precisament del que feia falta podia obtenir el consell 
necessari per guanyar el combat. A més, no podia cometre el menyspreu 
de deixar un cavaller fora de la lluita.75
Finalment, acabat el seu parlament, va donar la seva benedicció al seu fill, i ell i 
la reina, Elisenda de Montcada, van acompanyar l’infant Alfons i la seva dona, 
Teresa d’Entença, que també anava en l’expedició, a una barca armada que els va 
venir a recollir. Després tothom va anar cap a les seves tendes o embarcacions 
per passar-hi la nit. Abans, però, a l’infant Alfons se li va fer entrega d’abundant 
documentació necessària per a justificar la legalitat de l’expedició a Sardenya. 
Es tractava de rescriptes papals, cartes i altres documents originals. Entre ells 
cal destacar un rescripte papal original signat pel papa Bonifaci referent a la 
donació feta a Jaume II per als seus regnes de Sardenya i Còrsega;76 quatre 
cartes originals, signades pel Papa i adreçades als pisans, a Gènova, a les ciutats i 
pobles de Sardenya i a les autoritats eclesiàstiques de l’illa; quatre documents de 
concessions de certs indrets i castells del regne; una autorització a un procurador 
per tal que pogués fer donacions a l’esmentat regne, i una carta als prelats i laics 
de l’illa, perquè obeïssin l’infant Alfons.77
Finalment, després de dos dies d’espera, es va donar el senyal de partida, i unes 
300 veles sortien ordenament de Port Fangós cap a Sardenya. Aquell dia 31 de 
maig de 1323, el rei Jaume II i Elisenda de Montcada van passar-lo a la costa 
del Delta observant com s’allunyava l’esquadra fins que els van perdre de vista. 
Després els reis van marxar cap a Tortosa mentre l’altra gent va començar a 
retornar als seus llocs d’origen.78 Durant dos dies l’esquadra va tenir molt bona 
navegació amb vent de popa que la va portar fins a unes 20 milles de l’illa de 
Mallorca, però a partir d’aquest moment va ser contrari –provençal- i els va obligar 
75 Ibid.
76 Un rescripte és una resposta escrita sobre una qüestió de govern o diciplina de l’Església o una sol·licitud 
de gràcia o privilegi, Diccionari General de la Llengua Catalana, Barcelona, 1983.
77 C.R.D. 7382. Caixa 40. Recollit per Arribas Palau a l’Annex documental: “Documents que Jaume II va 
entregar a l’infant Alfons quan va partir de Port Fangós”, p. 394. Aquest document ha estat traduït del llatí 
pel professor de llengües clàssiques Francesc Bertomeu.
78 Hi ha confusió sobre quina va ser l’embarcació dels infants en el seu viatge cap a Sardenya. Unes fonts 
afirmen que van embarcar a la tarida Capitana, el patró de la qual era Pere Berenguer, d’altres fonts sostenen 
que ho va fer a coca Sta. Eulàlia, de la qual eren patrons els ciutadans de Barcelona Bernat i Arnau Ballester
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a desplaçar-se cap a Menorca i arribar al port de Maó el cinquè dia de viatge. 
Allí es va decidir que s’esperaria un vent favorable i, mentre, es van baixar els 
cavalls a terra i també la gent perquè es refresqués. A Maó es va tenir informació 
d’una embarcació que venia de Nàpols que explicava que el jutge d’Arborea 
havia iniciat la revolta de l’illa contra els pisans. La sublevació havia estat un èxit, 
excepte a Càller, Vila d’Esglésies i Terranova. Davant d’aquestes notícies, Alfons 
va enviar una barca i un lleny a càrrec de Bernat Puig per comprovar la situació, 
avisar de l’arribada imminent de l’esquadra d’Aragó i acordar el lloc de trobada 
amb les forces del jutge d’Arborea.
Poc després, arribaven a Menorca informacions que els pisans estaven preparant 
forces per enviar a la defensa de Sardenya. Llavors, el consell de cavallers va 
recomanar a l’infant que s’avancés amb la major part de les galeres deixant 
endarrera les naus pesades. Així l’estol va sortir la nit del dia 9 de juny i, malgrat 
que el rei havia ordenat que l’esquadra anés a l’Alguer, el consell, que es va 
realitzar a bord de l’embarcació de l’infant va acordar dirigir-se al Cap de St. 
Marc, junt a Oristany, on van arribar el dia 13 al matí. Diverses informacions 
–carta del jutge d’Arborea i barca de Rocabertí- van aconsellar l’infant que el 
desembarcament es fes a Palma de Solç, lloc situat a l’abric de l’illa de Sant 
Antíoc. Les galeres van arribar aquest lloc al vespre del mateix dia i l’endemà van 
començar a baixar a terra. Aquella nit arribava també la resta de l’armada que 
havia tingut un vent molt favorable.
Després d’uns dies de descans, a final de juny, l’infant i una part important del 
seu exèrcit arribaven davant de Vila d’Esglésies. Mentre, l’almirall Garroç, amb 
20 galeres, iniciava el setge de Càller i la resta de l’estol es dirigia cap a la platja 
de Canelles, a unes 10 milles de distància de Vila d’Esglésies, per a desembarcar 
els trabucs i ginys de guerra per al setge de la població. L’assetjament d’aquesta 
ciutat va resultar molt més complex i llarg del que es podia esperar en un principi 
a causa de la gran resistència dels pobladors i de les epidèmies de paludisme que 
es van estendre i que van afectar assetjadors i assetjats. Finalment, convençuts 
que no rebrien assistència de Pisa, els defensors de Vila d’Esglésies es van rendir 
el dia 7 de febrer, després d’un bloqueig de més de set mesos. Alfons hi va deixar 
la seva dona, Teresa d’Entença, i una guarnició de 200 homes i es va traslladar 
immeditament cap al setge de Càller. 
Feia només uns dies que havia sortit de Pisa un exèrcit de 500 cavallers, 2000 
ballesters i altres de peu que eren trasllasdats a Sardenya amb una esquadra de 40 
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galeres. Poc després tindria lloc la batalla de Lucocisterna que donaria la victòria 
a l’infant Alfons. Aquest fet es combinaria amb un important èxit de l’esquadra 
de l’almirall Francesc de Garroç contra l’armada pisana. Ara només quedava 
resoldre el setge de Càller que estava ple de ferits i fugitius del combat i que es 
trobava sense queviures i dominat per les epidèmies. En canvi, la situació del 
campament català era òptima. Instal·lat a la zona que ells mateixos denominaven 
Bonaire, estava protegit de les epidèmies per la seva alçada i pels vents procedents 
del mar que netejaven les pestilències.79
Finalment, convençuts els defensors de Càller que no rebrien ajuda de ningú, el 
dia 19 de juny es van signar les paus que posaven fi a la guerra entre aragonesos 
i pisans. Pisa cedia tots els drets que posseïa a l’illa i l’infant Alfons rebia en feu 
el castell de Càller i el port. Els pisans podien, igual que els aragonesos, viure i 
mercadejar a l’illa de Sardenya. A la fi, en un any els homes de la corona d’Aragó 
havien pres el poder dels pisans a l’illa i, a final del mes de juliol, l’infant Alfons 
sortia de Palma de Solç, el mateix port natural a què havia arribat, per retornar 
a Catalunya.
6. Joan I i Martí l’Humà, la darrera època de Port Fangós 
Cal dir, però, que no tot van ser gestes glorioses les que van sortir de Port 
Fangós, també n’hi va haver d’altres de resultat més incert i fins i tot alguna 
una mica rídicula que es corresponen amb el període de govern dels fills de 
Pere el Cerimoniós. Ens referim a les campanyes de Joan I “el caçador” i de 
Martí “l’Humà”, coincidents amb el darrer període de vida del port, abans de ser 
substituït pels Alfacs a l’època d’Alfons “el Magnànim”.
La primera expedició a què ens referim és la que va organitzar l’infant Martí l’any 
1392, quan encara era només comte de Montblanc i regnava a la Corona d’Aragó 
el seu germà Joan I, tots dos fills de Pere el Cerimoniós. Des dels temps de Jaume 
II i del seu germà Frederic, l’illa de Sicília era un regne independent, malgrat 
pertànyer a una branca dels reis d’Aragó i tot i els llaços de col·laboració que 
en general havia mantingut. Ara, gràcies a una complicada operació diplomàtica 
dissenyada per Pere el Cerimoniós, era possible recuperar el control d’aquesta 
79 Català Roca, P; Gala Fernàndez,J: “Entorn lo Bonayre e la noblea d’esta illa de Sardenya”, pp.140-148, 
Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 1990. També Ferrando,J.E: Jaume II...,pp. 302-318, Ferrando/
Sobrequés: Els descendents de Pere..., pp. 175-182, i Arribas Palau, A: La conquista...,pp. 197-261.
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illa per part de la Corona d’Aragó, perque les seves maquinacions van culminar 
amb el casament del seu nét, Martí “el Jove”, fill de l’infant Martí, amb Maria 
de Sicília, hereva de la corona.80 Ara bé, malgrat que aquest matrimoni atorgava 
certa legitimitat a la Corona d’Aragó, l’autoritat de Maria sobre l’illa era més 
teòrica que real perquè feia molt temps que s’estava a Barcelona retinguda per 
Pere el Cerimoniós. Durant tot aquest temps Sicília havia estat governada per 
una sèrie de membres de la noblesa de l’illa que no estaven gens disposats a 
tornar sota el domini de la Corona d’Aragó.
La mort de Pere el Cerimoniós va suposar l’arribada al tron del seu fill, Joan 
I. Era en aquests moments quan el seu germà, l’infant Martí –després Martí 
l’Humà- va començar a preparar una esquadra per acompanyar el seu fill i la seva 
nora a Sicília i imposar la seva autoritat. Zurita ens explica81 que a Port Fangós 
van acudir la major part dels nobles i cavallers de Catalunya i molts dels del 
regne de València i Aragó i assenyala que els que van aportar més gent armada 
van ser, entre altres: Felip Dalmau, vescomte de Rocabertí, Bernart de Cabrera, 
que era l’almirall de l’armada i el principal promotor de l’empresa, Ramon de 
Perellós, vescomte de Roda, i Ramon de Montcada, comte d’Aosta. Amb ells 
es van reunir a Port Fangós el mes de febrer de 1392 uns 2.000 homes armats 
i diverses companyies de gent de peu. Entre galeres, naus i altres embarcacions 
assegura que hi havia 100 veles que van sortir del port a primers del mes de 
març i que van navegar en direcció a Càller i des d’allí van anar cap a Sicília i 
van desembarcar a Trapani. Al principi van ser ben rebuts, però després, algunes 
errades polítiques comeses en l’expedició van provocar una gran reacció dels 
sicilians i una sublevació general. L’infant Martí i els reis de Sicília van quedar en 
una situació molt compromesa i es van haver de refugiar al castell de Catània, 
envoltats d’enemics, alhora que demanaven ajuda a Joan I.
Simultàniament a aquests problemes de Sicília esclataven noves revoltes 
a Sardenya, i el dia 27 de juny de 1392, el rei Joan I exposava al Consell de 
Cent de Barcelona la seva decisió d’acabar personalment amb aquesta nova 
sublevació –probablement volent emular la campanya del seu pare- i fixava la 
sortida d’una l’expedició per al dia 1 d’abril de 1393 des de Port Fangós alhora 
que ordenava l’inici de la construcció de 20 galeres. Comptava de moment amb 
80 Cal veure Tasis, R: Pere el Cerimoniós i els seus fills, Barcelona, 1957, i del mateix autor: La vida del rei en Pere 
III, Barcelona, 1954. També pot ser interessant de DD. AA: Pere el Cerimoniós i la seva època, Barcelona, 1989.
81 Zurita: Los Anales de la Historia de Aragón, L. IV, p. 380.
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algunes promeses de col.laboració: 10 galeres i 500 homes del seu germà, l’infant 
Martí, 200 homes del comte de Foix i d’altres oferiments de la noblesa i l’església 
depenent dels mitjans i de la posició de cadascú. Amb un cert optimisme, el dia 
4 d’agost de 1392, Joan I obria allistament per anar a Sardenya i posava taules per 
a les inscripcions voluntàries a Barcelona, València i Mallorca. Alhora iniciava 
un viatge a València per recollir subsidis i es deturava a Tarragona, Tortosa, 
St. Mateu, Castelló i Nules. Per aquestes dates, el Consell de Tortosa acordava 
fer un donatiu “per al benaventurat passatge a Sardenya” de 5.000 florins.82 
D’altra banda, res no podia impedir a Joan I “el caçador” que, acabada aquesta 
reunió, sortís cap a Amposta per gaudir de la seva gran passió i caçar senglars 
al Delta. Amb aquesta finalitat es convocaven 100 homes d’Ulldecona, armats 
amb llances, dards i ballestes perquè es presentessin immediatament a la riba de 
l’Ebre, lloc on es faria la cacera.83
A partir de la seva instal·lació a València l’expedició va començar a posposar-
se. Primer es va endarrerir al mes de juliol, perquè el rei tenia previst sortir 
de València a la primavera i anar als pobles i ciutats de l’Aragó per demanar 
els donatius del viatge. El seu recorregut hauria d’acabar a Osca per baixar 
finalment cap a Port Fangós. La sortida cap a l’Aragó no es va produir mai- això 
explicaria la poca participació d’aquest regne en l’empresa, 12.000 sous- i es va 
tornar a endarrerir la recollida de forces al Delta per al dia 1 d’agost i la sortida 
de l’esquadra al dia 1 de setembre. Mentre, Joan I dictava algunes mesures per a 
la concentració militar. Entre elles, l’ordre de construir cases per a la reina i les 
infantes en un lloc proper a Port Fangós, a fi que la seva estada al Delta fos el 
més còmoda possible, i també ordenava la preparació de tres o quatre barques 
grans per fer el transport d’equipatges des de Tortosa fins al port.
Poc després, Joan I exposava al seu consell els plans definitius per a la sortida 
de l’expedició. Ell mateix sortiria el dia 1 d’agost de Port Fangós amb les forces 
que s’hi haguessin aplegat fins aquell moment i navegaria fins a Mallorca. La 
reina es quedaria al Delta durant tot el mes d’agost i recolliria tots els que anessin 
arribant fora de temps, i es reunirien a Mallorca el dia 1 de setembre de 1393. 
El rei argumentava que ja no es podia esperar més “per ço que el temps sia pus 
convinent per la propinqüitat de l’hivern a navegar, no solament ab naus, si mas 
82 AHCTE. Provisions 1392/1393 : “fon provehit que los honrats procuradors hagen plens poders de 
fer aquelles obligacions que fer deien als administradors e diputats del passatge a Cerdenya dels cinc milia 
florins proferts al senyor Rey per lo benaventurat passatge a Cerdenya”, p. 38.
83 Bayerri, E: Historia de Tortosa, V. VIII, Tortosa, 1960, p. 22.
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ab barques e altres llenys de càrrec per portar cavalls e forratges de nostres gents 
en Sardenya, car si el temps de l’hiven sobrevenia ja mitjançant setembre no es 
poria hom servir en aitals coses sinó de naus, e no n’hi hauria compliment”.84
El dia 9 de juny de 1393 sortia el rei finalment de València i anava cap a Tortosa 
on arribava el 29 del mateix mes. Cap a mitjans d’agost es va veure clarament que 
la sortida de l’esquadra no es podria fer en les dates previstes i es va endarrerir 
novament fins al dia 1 d’octubre. Alhora el rei, en un intent d’afavorir la 
participació en la seva empresa, va notificar a tots aquells que havien d’anar amb 
ell des de Barcelona en amunt que no calia que baixessin fins a Port Fangós, que 
es dirigissin a Roses on, fins al dia 15 de setembre, trobarien naus i altres vaixells 
de càrrega per realitzar el transport.85 
En aquesta estada a Tortosa hi va haver diverses friccions amb el Consell de 
la ciutat. El rei va demanar que s’arrangessin alguns ponts i altres accessos al 
Delta, “ en lo camí de les salines”, molt proper a Port Fangós, perquè poguessin 
passar bèsties sense perill i també reconstruir algunes barraques. Es tractava 
de facilitar l’arribada dels soldats, cavalleries i queviures i, en general, l’estada 
al lloc mentre no es fes l’embarcament. Davant d’aquestes peticions, la ciutat 
va contestar que efectuaria les obres necessàries però també demanava que 
les despeses de la reconstrucció de les barraques “li sien excusades” i al.legava 
uns “prejuhis que linch són fets per sos officials”.86 Se suposa que estaven 
fent referència a les destrosses que havien causat els soldats pel Delta mentre 
esperaven l’embarcament. Amb tot, no podem determinar si es referien als 
pocs soldats que havien arribat pel passatge de Sardenya o si bé ens parlaven de 
l’esquadra de 100 veles que havia sortit l’any anterior de Port Fangós comandada 
per Martí “l’Humà” cap a Sicília. Finalment, ens consta la petició que el rei Joan 
I va fer a la ciutat de Tortosa en què li demanava que aportés ballesters per a 
l’expedició, a la qual cosa la ciutat va respondre amb tota claredat que “no és 
possible a la dita ciutat sostenir lo dit càrrech considerada la pobresa de la dita 
ciutat”,87 considerant que Tortosa havia fet ja moltes aportacions per al viatge. 
De fet, s’observa a la documentació una disminució de l’entusiasme participatiu 
de la ciutat en l’expansió de la Corona d’Aragó tal com va avançant el segle 
84 Carta adreçada al seu Consell que continuava a Barcelona, el dia 29/05/1393. Recollida per Tasis, R: Joan 
I. El rei caçador i músic, Barcelona, 1959, p.234.
85 Tasis, R: Joan I…,p.237.
86 AHCTE. Provisions 1393/1394, p. 25.
87 Ibid, p. 32.
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XIV, fruit de la crisi econòmica i de l’esgotament provocat per les successives 
campanyes contra Sardenya portades a terme per Pere el Cerimoniós. Certament 
aquest monarca, al final del seu regnat, també va rebre la negativa tortosina 
quan se la convocava a l’enèsim “passatge a Sardenya” i aquesta ciutat contestava 
que se l’excusés i que en tot cas, aquesta decisió s’havia de prendre “per les 
Corts generals e no per los lochs de les marítimes per lo gran càrrech que sia de 
aquelles”.88 És també possible que els prohoms de la ciutat constatessin que la 
debilitat dels fluxos comercials entre les illes i Tortosa feia que els beneficis de 
les franqueses no compensessin gaire els grans esforços econòmics que la ciutat 
havia de fer per participar en aquestes campanyes.
Tornant a la qüestió de la prepació de l’expedició de Joan I, per si tot no estava 
prou endarrerit, el rei decidia viatjar a Montserrat i fins a final de setembre no 
retornaria al Delta on comprovaria que els reforços continuaven sense arribar. Al 
mateix temps rebia informacions de demandes d’ajuda gairebé desesperades del 
seu germà Martí, que es trobava en unes circumstàncies insostenibles a Sicília. 
Finalment, el dia 13 d’octubre, davant de la gravetat de la situació i de la manca 
de recursos per a l’expedició, decidia un canvi de plans: anar primer a Sicília per 
socórrer els seus nebots i el seu germà.
Amb tot, el rei va continuar actuant amb una exasperant lentitud. Va ser a 
Tortosa i Amposta durant els mesos d’octubre, novembre i part de desembre de 
1393 reunint les tropes que anaven arribant a Port Fangós i, a la fi, es va poder 
disposar d’un estol de 25 galeres que a primeries de 1394 aconseguia sortir cap 
a Sicília amb 1.500 homes armats, 200 cavalls i algunes companyies de soldats, 
comandats per l’almirall Gilabert de Cruïlles. Aquesta ajuda, encara que modesta, 
acabaria essent fonamental per mantenir el control de l’illa.
Els problemes d’aquesta expedició s’expliquen per la manca de recursos 
econòmics d’un país en crisi, per l’esgotament després de tantes campanyes 
estèrils i també per una mala organització de l’expedició per part de Joan I. Sobre 
aquesta qüestió Zurita opina que la màxima responsabilitat s’havia d’atribuir al 
rei perquè “lo que un dia se determinaba en otro se deshacía”. També opinava 
que era massa afeccionat a la caça i altres passatemps i no s’ocupava dels 
afers de l’Estat, la qual cosa havia posat en perill l’illa de Sardenya i per culpa 
seva “padecieron los que estaban en defensa de las ciudades y castillos de su 
obediencia grandes adversidades y miserias, habiéndose entretenido muchos 
88 AHCTE, Provisions 16, 1385-1387, p.96.
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años con esperanza que iría por su persona a restaurar aquel reino y librarle de la 
sujeción y tiranía de los rebeldes”.89
Finalment, la darrera expedició militar que sortiria de Port Fangós l’hem de 
situar l’any 1398. Uns mesos abans havia hagut un important atac dels pirates 
berberiscos a la població de Torreblanca. Es va saquejar la població i els assaltants 
es van emportar les hòsties consagrades de l’església, la qual cosa va provocar 
un gran escàndol i indignació. Per això el regne de València i el de Mallorca van 
armar una esquadra per castigar aquesta acció. L’expedició també va comptar 
amb el suport del rei Martí l’Humà, que va contribuir amb la seva galera reial 
“Sant Joan Evangelista”, va nomenar general de l’esquadra el seu conseller Jofre 
de Rocabertí, i el va autoritzar a nomenar cavallers aquells ciutadans, burgesos i 
altres homes de bé que ho mereixessin per la seva heroïcitat.90 Finalment, també 
va aconseguir del papa Benet XIII la proclamació d’una croada per a aquesta 
acció.
L’estol va sortir de Port Fangós el mes d’agost de 1398, va passar a les Balears i es 
va dirigir al nord d’Àfrica on va arrasar la vila de Tedeliç, al regne de Tremecén, 
però després es va desencadenar una gran tempesta que va causar molts danys 
a l’esquadra i la va obligar a retornar. Poc després, quan va estar novament 
aparellada, el rei Martí l’Humà va ordenar que l’esquadra sortís a realitzar una 
rocambolesca acció de socors al papa Benet XIII, que era assetjat per l’exèrcit 
francès a Avinyó. L’estol, el dia 10 de gener de 1399, va començar a remuntar 
el Roïne però no va poder pujar més amunt de Tarascó per manca de cabal del 
riu.91 Davant d’aquesta situació, el rei va ordenar el retorn de l’esquadra i una 
nova acció contra Berberia amb el mateix caràcter de croada que havia tingut 
l’expedició de l’any anterior. L’estol va atacar Bona però la ciutat va aconseguir 
resistir i es va haver de tornar cap a la Corona d’Aragó, on es va desfer l’estol.
Uns anys després, l’armada d’Alfons el Magnànim a Sardenya ja no sortiria de 
Port Fangós sinó dels Alfacs. El dia 7 de maig de 1420 salpava l’esquadra de la 
Corona d’Aragó, formada per 24 galeres i galiotes, camí de Mallorca on se li 
ajuntarien algunes galeres més de Venècia i altres naus de càrrega.92 Val a dir que 
89 Zurita: Anales de Aragón, L. IV, p. 396.
90 Tasis, R: Pere el Cerimoniós i els seus fills, Barcelona, 1957, p. 204-205.
91 Ibid: Zurita precisa que les galeres no van poder passar de l’illa de Vallobriga, p.. 424.
92 Cal veure Vicens Vives, J: Els Trastàmares (s. XV), Barcelona, 1980, p. 110-113 i Zurita, J: Los Anales…V. 
V, p. 314. Cal dir que durant el viatge hi hagué un greu accident: quan l’estol feia via cap a Sardenya i estaven 
navegant a tota vela, la galera de Juan d’Eslava va envestir la galera reial per la popa amb tal violència que 
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l’expedició va ser un èxit i l’illa va quedar sotmesa, després d’un llarg període 
d’inestabilitat.
7. Conclusions
Port Fangós va ser un gran port natural situat al delta de l’Ebre que va ocupar, 
entre els segles XII i XIV, gran part d’allò que avui dia són els municipis de Sant 
Jaume d’Enveja i Deltebre, i que va deixar d’utilitzar-se a primeries del segle XV 
perquè estava en procés de sedimentació i es va convertir en un pantà. Precisament 
aquest nom, el Pantar, va ser el que va passar a tenir fins al segle XVIII. Avui 
dia, l’única resta identificable l’hem de situar a la Platjola. El tancament de Port 
Fangós va coincidir amb un moment d’important creixement de la barra dels 
Alfacs, la qual cosa va permetre que un port natural substituís l’altre.
No veiem prou clara la importància comercial de Port Fangós, almenys per 
al segle XIV. En aquest moment la ciutat disposa d’altres ports: el Grau del 
Trabucador, al Rec Vell i el port de l’Ampolla, que també apareix a la pràctica 
totalitat de les cartes portolanes. La documentació a què hem tingut accés fins 
ara ens indica que el comerç tortosí en aquesta època es concentrava al Grau 
perquè suposem que disposava de més fàcil accés. En canví, les característiques 
de Port Fangós i la seva situació més interior, li donava més importància davant de 
tempestes inesperades, avaries d’embarcacions, necessitat de fer aiguada, descans 
de les tripulacions, etc. Cal pensar que, segles després, els corsaris musulmans 
utilitzarien la badia dels Alfacs amb aquestes mateixes finalitats. És a dir, des del 
punt de vista comercial seria un lloc adient per fer-hi parades tècniques, més que 
per desenvolupar una intensa activitat econòmica. 
Port Fangós és, en canvi, el port militar més important per a l’expansió mediterrània 
de la Corona d’Aragó dels segles XIII i XIV. Es tractava d’un port natural únic 
al Mediterrani occidental, ja que les seves dimensions permetien acollir una gran 
armada. La seva situació estratègica, equidistant dels grans centres urbans del 
diversos regnes, facilitava el desplaçament de nobles i soldats. D’altra banda, 
la seva comunicació amb l’Ebre permetia que, des de Tortosa, es poguessin 
fer arribar fàcilment tota mena de productes i materials per a l’esquadra. El riu 
afavoria també molt el viatge als súbdits aragonesos.
una gran part de la xusma va caure al mar i l’embarcació del rei Alfons va estar a punt d’enfonsar-se.
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Los sortides de Port Fangós de les diverses esquadres de la Corona d’Aragó 
ens marquen la “temperatura” política i econòmica del país. Des de les grans 
esquadres de Pere II -1282- i Jaume II -1323- amb participacions massives de 
nobles, milícies urbanes i grans esquadres, fins a les, més aviat, lamentables 
accions de Joan I i Martí l’Humà, hi ha tot un món. Es tracta de la crisi, la 
decadència i l’esgotament d’un projecte que, segurament, era excessiu per a les 
possibilitats del país. Així, en el llarg període de Pere el Cerimoniós s’exhauriran 
els recursos, els ànims i l’energia dels territoris de la Corona d’Aragó. Tortosa 
serveix d’exemple, entre molts altres, d’aquesta situació perquè passarà d’oferir 
els ballesters de la milícia urbana, d’armar galeres i aportar importants quantitats 
de diners en les primeres expedicions a negar la seva participació en les darreres. 
Hi ha un paral.lelisme entre l’esplendor de Port Fangós i el de la Corona d’Aragó. 
Tots dos viuran amb força els segles XIII i XIV i tots dos es col·lapsaran i 
acabaran desapareixent fins i tot de la memòria de la seva gent. Manca encara 
molta documentació per transcriure i analitzar a l’AHCTE, l’ACA i altres arxius 
estatals i europeus, per poder tenir una visió aprofundida d’allò que va ser Port 
Fangós. Aquest article s’ha d’entendre com una modesta introducció.
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